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M e % e y V i l m o s  jitalonjátéka.
Bérlet: D E B R E C Z E N I szünet.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
R e szte t' is fv r in  igazgatása dalműtársulat
Hétfőn 1862. m Mártius 24-kén
RILiniílO
Komoly dal mii 3 részben. Irta Camerans, zenéjét szerző D o n iz e t t i*  1. Rész: A győzelem. -2. Rész: A  száműzetés. 3. Rész: A halál.
S Z E M É L Y I K :
Justinián, keleti császár — —
BéHsario, a császári seregek fővezére 
Antonina, neje — —
íréne, leányok - —
Aíamir, Belizário fogja —
Baráthy.
— If le z e y ,
— Térey A.
— Sanca Anna. 
Reszler.
Eudéra, íréne barátnője 
Eütropio, a császári őrség vezére 
Euséb, íogoíy 
Ottár az allánök vezére 






Szénátorok, nép, aggvilézek, allánok, bolgárok, emói pásztornők, császári örsereg, góth foglyok, görögharezosok emöi pásztorok. 
Történethely: Részint Bizantió, (a mostani K o n s t a n t i n á p o l y )  ruszint Emó hegység környéke. — idő: 580.
Kéretnek a t.cz. bérlő urak helyeikként déli 12 óráig rendelkezni hogy azontúl mások kivánatai igénybe vétessenek
A t. ez.közónség kegyes pártfogásáért esd a j 111aI m;i aainlo.
TiszKdelt€fl|pB iy y o n  t. c. bérlő uraságokat, kik a folyamatban levő 6. bérletet még beuem fizették, szíveskedjenek azt sziniigyegyleti pénztárnak, t.
B o r sós F e r e n c z  urnái befizetni.
R e s x f t e r  l i t v á n ;  színigazgató.
Csabi és Szientkttil bctegelc.
Kezdete pontban 7 órakor.
Dehreczen 1682. Nyomatott a város könyvnyomdájában. Kiadta M á r t ó n f y  F r i g y e s  titkár
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
